










































































































































































































































































目的は「神を認識すること」であると明言している。cf.…Vorlesungen über die Philosophie der 
Religion,…hrsg.…von…W.…Jaeschke,…Bd.…3,…Hamburg…1983,…s.6.






120 人の記録（1632 年 9 月-1633 年 10 月の殉教者リスト）』高祖敏明解説、雄松堂、2008 年。
5… 預言者はしばしば、自分たちを「小さき者」と言っている。出エジプト記 4:10、士師記 6:15、エ
レミヤ書 1:6 などを参照せよ。
6… 預言者の召命記事には、預言者が召命を辞退したり、躊躇する様子がみられる。出エジプト記3:11、










10…ローマ人への手紙 7:22、コリント人への第二の手紙 4:17、エフィゾ人への手紙 3:17 の３カ所に
登場する。
11…cf.… J.R.Porter,…The…Origins…of…Prophecy… in… Israel.… In Israel’s Prophetic Tradition.…Essays in 
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teaching… is… from…above,… that… is,… it…comes…to…him…by…revelation…or…at… least…by… inspiration.…
Ordinarily,…state…of… the…Prophet…during…the…vision…occurred…when…the…Prophet… is…awake.…
Much…has…been…said…about…the…ecstatic…state…of…the…latter.…Possibly…the…soul…of…the…Prophet…
may…have…been…at… times,… as…happened… to… the…mystics,… so…absorbed…by… the…activity…of…
the…spiritual… faculties… that… the…activity…of… the…senses…was…suspended,… though…no…definite…
instance… can…be… cited.…Kierkegaard…was… also… in…part…by… its… being… truth… in…him…and…
blessedness,…in…part…by…volunteering…his…personal…self…and…saying:…Now…see…if…you…can…force…
me…to…deny…this…doctrine.…By…means…of… this…struggle,…perhaps…may…die,… the…doctrine… is…
victorious…and…irreversible.…
